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сувениры с символикой конкурса. В летнее время прошел фестиваль юношеских суб­
культур в поддержку здорового образа жизни. Предварительно в районной газете 
«Сельская новь» была опубликована серия статей о значении ЗОЖ для сохранения и 
укреплении я здоровья подрастающего поколения, о мерах борьбы с наркоманией, 
токсикоманией, курением, о значении профилактических мер по п р е д у п р е ж д е н и ю  
подросткового алкоголизма, ВИЧ-инфекции и тд. В фестивале принимали участие 
более 50 представителей; он собрал аудиторию в несколько сотен человек.
В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в Афганистане и 
Чечне, осенью на базе МОУ «Талицкая СОШ № 55» прошел фестиваль солдатской 
песни «Вернусь я, мама». Программа конкурса предусматривала пять номинаций с 
участием 60 исполнителей. Следует отметить, что указанные и другие мероприятия 
по организации досуга молодежи зачастую проводились в тесном сотрудничестве с 
профсоюзными организациями, в частности с профкомом объединения «Талицкие 
электрические сети». Кроме того, в культурно-досуговые программы с традицион­
ным характером нередко вносились новые идеи и методы, учитывая сегодняшние 
интересы и потребности молодых людей. Это значительно повышает их эффектив­
ность и социальную значимость.
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Семья как объект социальной работы
Актуальность социальной работы с семьей обусловлена современной ситуацией 
развития общества, для которой характерно обновление всех социальных институтов и 
систем. Изменяется роль и положение семьи как социального института и малой груп­
пы, растет дифференциация населения. Остается не до конца решенной проблема рож­
даемости населения. Рождаемость в России не достигает уровня, необходимого для 
простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости составля­
ет 1,4 тогда как для простого воспроизводства населения без прироста численности не­
обходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11-2,15. Неуклонно растет число 
разводов. В 2007 году по данным Госкомстата на каждые 100 браков приходилось 
54 развода. Наблюдается увеличение числа одиноких людей. В России доля одиноких 
людей в возрасте 25-40 лет чуіъ-чуть не доходит до трети! Данная проблема возраста­
ния процента одиночек в России может и должна быть решена путем всеобщего при­
знания семьи в качестве непреходящей ценности человеческого общества. В связи с 
этим актуализируется проблема социальной помощи и защиты человека и семьи.
В настоящее время в России насчитывается 41 млн. семей, при этом из них лишь 
2,7% многодетные; 1,6% семей с детьми-инвалидами; 15% -  семьи с двумя детьми;
34% -  с одним ребенком и около 50% семей вообще не имеют детей (в половине слу­
чаев -  по медицинским показаниям) [1, С. 168]. К семьям группы риска относят: не­
полные семьи, семьи, воспитывающие или имеющие в своем составе инвалидов, мно­
годетные семьи, малоимущие и бедные семьи и др. [2, С. 501] Социальная работа в та­
ких семьях должна быть направлена на решение повседневных семейных проблем, 
укрепление и развитие позитивных семейных отношений, восстановление внутренних 
ресурсов, стабилизацию социально-экономического положения.
Исходя их этого, социальный работник призван выполнять следующие функции:
1) диагностическую (изучение особенностей семьи, выявление ее потенциалов);
2) охранно-защитную (правовая поддержка семьи, обеспечение ее социальных гаран­
тий, создание условий для реализации ее прав и свобод);3) организационно­
коммуникативную (организация общения, инициирование совместной деятельности, 
совместного досуга, творчества); 4) социально-психолого-педагогическую (психолого­
педагогическое просвещение членов семьи, оказание неотложной психологической 
помощи, профилактическая поддержка и патронаж); 5) прогностическую (моделиро­
вание ситуаций и разработка определенных программ адресной помощи): 
6) координационную (установление и поддержание объединение усилий департамен­
тов помощи семье и детству, социальной помощи населению, отделов семейного не­
благополучия органов внутренних дел, социальных педагогов образовательных учре­
ждений, реабилитационных центров и служб) [3, С. 61]. Социальная работа с семьей -  
это особым образом организованная деятельность, направленная на малые группы 
людей, нуждающихся в социальной защите и поддержки извне. Работа специалистов 
по социальной работе ведется с семьей различного профиля.
Факторы, влияющие на возникновение социальной уязвимости в семьях: боль­
ные дети, дети-инвалиды, пожилые родители, инвалиды, пенсионеры, половая распу­
щенность и проституция, алкоголики и наркоманы, дети-бродяги, развод родителей, 
безработица, миграция, вынужденное переселение семей, насилие в семье. Социальная 
работа с семьей состоит из: социальной защиты семьи, социальной поддержки семьи и 
социального обслуживания семьи. Социальная работа с семьями «группы риска» -  
вмешательство в кризисную ситуацию. Содержание работы определяется кризисными 
условиями, в которых оказалась семья -  сложностью проблемы, протяженностью 
временного периода, отношением членов семьи к происходящему. Задача «кризисного 
вмешательства» -  это, в первую очередь, смягчение воздействия стрессовых событий 
путем оказания экстренной помощи (психологической, материальной, содействие в 
получении льгот, оздоровлении детей). При этом необходимо отметить, что в этой си­
туации главное -  не оказание единоразовой помощи, а мобилизация усилий членов 
семьи на преодоление кризиса в процессе незамедлительного воздействия.
Таким образом, современная российская реальность поставила на повестку дня 
необходимость социальной работы с семьей. Современная российская семья пере­
живает кризис, но способствовать восстановлению престижа и стабильности семьи 
может и должен социальный работник. Можно с полным основанием считать, что 
роль социального работника в сохранении и усилении социального потенциала се­
мьи как социального феномена возрастает. Каждодневная работа социальных работ­
ников с семьей способствует реализации государственной семейной политики. 
О масштабах и значимости деятельности социальных служб свидетельствует то, что 
в течение года их услугами пользуются около 25 млн. человек или каждый седьмой 
житель нашей страны. Необходимо, чтобы престиж профессии и статус социального 
работника в обществе возросли в ближайшее время -  социальные работники это за­
служили. Семья, как залог стабильности общества в целом, требует пристального 
внимания со стороны органов государственной власти и общественности, принятия 
большего объема мер по улучшению положения семей.
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Молодая семья как объект социальной работы
Создание семьи -  важный и ответственный шаг в жизни каждого человека. 
Ведь от того как будет происходить развитие и становление молодой семьи, на 
начальных этапах совместной жизни супругов, будет зависеть их дальнейшая 
семейная жизнь и развитие общества в целом. С другой стороны, с резким изме­
нением политического и экономического уклада в стране, ухудшается мораль­
ное, социальное и экономическое состояние молодежи в целом, особенно семей­
ной молодежи. Что в свою очередь ведет к негативным тенденциям в брачно­
семейных отношениях среди студентов. Существующую же семейную политику 
в нашей стране нельзя назвать эффективной и способствующей формированию у 
молодой семьи позитивного отношения к родительству. В России сегодня остро
